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PROFESOR UNIVERSITAR ELENA ERHAN 
- la a 75-a aniversare - 
 
 Născută la 20 martie 1933 în satul reşedinţă comunală Tansa-judeţul Iaşi, a 
urmat Şcoala primară (1940-1944) în satul Suhuleţ-comuna Tansa, studiile medii la 
Liceul de fete din Roman  (1945-1952), iar cele superioare la Facultatea de 
Geologie-Geografie a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi (1952-1956). După doar un 
singur an de profesorat în învăţământul preuniversitar (la Şcoala generală din 
comuna Tomeşti-judeţul Iaşi) a fost admisă, prin concurs, în 1957, între cadrele 
didactice ale aceleiaşi facultăţi... unde parcurge toate treptele intermediare până la 
cea de profesor universitar, pentru ca, după pensionare la limită de vârstă în anul 
2000, să fie reţinută profesor consultant în domeniul climatologiei . Aceste date seci, 
utile desigur, contrastează cu împlinirile atât de bogate şi valoroase ale personalităţii 
la care ne referim, căci... 
  
Doamna profesoară Elena Erhan se bucură de aprecieri unanime în lumea 
geografică ieşeană şi naţională, iar prin abordări ştiinţifice şi schimburi de 
experienţă la scară continentală şi chiar globală a devenit cunoscută şi în alte ţări de 
pe mapamond. Este, fără exagerare, cel mai valoros reprezentant al Universităţii 
„Al.I.Cuza” din Iaşi în domeniul climatologiei, şi iată de ce ... 
 Doamna Erhan a înţeles de la început să se implice cu întreaga putere de 
muncă în pregătirea proprie la nivel corespunzător învăţământului superior , ca şi în 
toate acţiunile organizatorice ale Secţiei de Geografie, fără a neglija nici un moment 
obligaţiile de bază : activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
 Pregătirea personală. această faţetă invizibilă în activitatea noastră , dar 
hotărâtoare în formarea proprie şi realizările de nivel universitar, a fost pentru 
domnia - sa o preocupare continuă, cu o conştiinciozitate care îi face cinste. În 
atingerea acestui scop, în afară de munca titanică de bibliotecă –birou –teren, a 
participat la numeroase manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi a efectuat deplasări 
de documentare geografică în diverse ţări europene, precum Bulgaria, Ucraina, 
Republica Moldova, Ungaria, Polonia, Austria şi fostele republici Cehoslovacia şi 
Iugoslavia. Nu-şi clamează meritele şi nu-şi impune prezenţa. Este expresia muncii 
tacite şi întruchiparea simplităţii rafinate. 
 În problemele privind buna desfăşurare a activităţilor organizatorice din 
sânul secţiei a răspuns nu doar formal... ci cu promptitudine şi spirit gospodăresc. iar 
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în cele privind educaţia studenţilor în cămine şi în afara lor s-a implicat cu totală 
dăruire şi remarcabil tact pedagogic. A fost şi a rămas o prezenţă permanentă în 
spaţiul geografic al Universităţii ieşene. 
 Desigur că, pe lângă aspectele personal-umane din biografia unui cadru 
universitar, ceea ce îl fixează în memoria urmaşilor este în primul rând opera sa 
didactică şi ştiinţifică. În ce mă priveşte, nefiind un specialist în domeniul 
climatologiei, nu-mi voi permite să intru în detalii, ci, de pe poziţia de simplu geograf, 
pot afirma că doamna Erhan nu numai că şi-a însuşit meteorologia în măsura în care să 
o aplice atât de bine în climatologie, ci, în virtutea unei serioase pregătiri geografice, a 
reuşit să geografizeze climatologia mai bine decât oricare  dintre predecesorii săi 
ieşeni. În continuare, repet, fără pretenţia unor judecăţi de valoare, voi încerca să 
estimez aportul doamnei Erhan în promovarea climatologiei la geografia ieşeană şi în 
cercetarea climatologică la nivel ieşean, naţional şi mondial. 
  
Activitatea didactică a fost concretizată mai întâi prin cursuri de înalt nivel 
teoretic-fundamental, cu valenţe ştiinţific-aplicative detaliate la lucrările practice de 
laborator şi teren. Dar nu numai nivelul academic a atras atenţia colegilor care au 
asistat-o pe linie de catedră... şi a celor 40 serii de absolvenţi la pregătirea cărora a 
contribuit din plin, ci şi concizia şi claritatea expunerii, calităţi care o personalizează 
în mod deosebit. Să nu uităm că datorită pregătirii superioare în domeniu şi vocaţiei 
didactice de excelenţă a fost solicitată şi pentru ţinerea unor cursuri postuniversitare 
nu numai pentru profesorii de geografie înscrişi la examene de definitivat, de grade 
sau reciclare. ci şi cursuri speciale pentru meteorologii staţiilor  din reţeaua 
meteorologică naţională. sau pentru participanţii din reţeaua agenţiilor de protecţia 
mediului. toate cu elogioase aprecieri. 
 În sprijinul tuturor acestor categorii de beneficiari, doamna Erhan a elaborat 
şi multiplicat un amplu şi valoros „Curs de Meteorologie şi Climatologie”, în două 
părţi : partea I-a Meteorologie (1983, 317 p.) şipartea II-a Climatologie (1988, 247 
p.), curs de o largă cuprindere informativă şi cu docte contribuţii sau interpretări 
personale. Acest curs este premers de un altul ( în colaborare cu I. Donisă ) „Curs de 
climatologie a României” (1974) şi urmat de cel intitulat „Meteorologie şi 
Climatologie practică” (1999, 2000, 216 p.), a cărui importanţă şi solicitare a impus 
autoarei republicarea acestuia în trei ediţii. 
 Activitatea didactică a doamnei Erhan nu s-a limitat însă la cele de mai sus. 
Ea s-a desfăşurat încă pe multiple alte planuri. Astfel, s-a străduit permanent pentru 
dotarea Laboratorului de Meteorologie-Climatologie cu material didactic 
corespunzător şi cu aparatură modernă,a organizat şi condus Cercul ştiinţific 
studenţesc de climatologie, a condussau a participat la aplicaţii practice de itinerar 
cu studenţii geografi, a îndrumat numeroase teze de licenţă , lucrări de masterat şi de 
obţinerea de grade didactice în învăţământul preuniversitar, a condus şi conduce 
doctoranzi în climatologie, a condus sau a fost cooptată membru în comisiile de 
admitere în învăţământul superior geografic, în comisiile de examen de licenţă , 
masterat şi doctorat -ultimele din cadrul Universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, 
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Institutului de Geografie al Academiei Române (Bucureşti ) ori al Institutului de 
Geografie de laAcademia de Ştiinţe a Republicii Moldova (Chişinău), în diverse 
comisii de definitivat, de obţinere a gradelor didactice I şi II în învăţământul 
preuniversitar etc.etc., încât merită să ne întrebăm cum de a reuşit să facă faţă la 
atâtea solicitări şi încă cu excelente rezultate, mai ales dacă avem în vedere că în 
paralel a desfăşurat, cum vom vedea, şi o atât de prodigioasă activitate ştiinţifică. 
  
Activitatea ştiinţifică a doamnei Erhan este de o bogăţie şi o valoare care 
face cinste nu numai domniei-sale, ci întregului colectiv de geografi ai Universităţii 
ieşene şi geografiei româneşti în ansamblul său. Ea a început încă de pe băncile 
facultăţii, ca membră a cercurilor ştiinţifice studenţeşti de hidrologieşi geografie 
economică şi, demn de remarcat, se continuă şi astăzi cu o energie creatoare de 
invidiat. Cele peste 100 de lucrări publicate sau multiplicate (ca unic autor, prim 
autor sau colaborator), ce însumează mii de pagini de densă specialitate stau 
mărturie unei munci greu de imaginat şi pentru care merită toată admiraţia noastră.  
 Ca nespecialist, cum am afirmat, mă voi limita doar la unele consideraţii 
generale, ce decurg din rolul atât de important deţinut de climă în peisajul geografic 
şi de climatologie în ansamblul geosistemic al cunoaşterii , conservării şi 
îmbunătăţirii mediului geografic. Răsfoind ampla listă de lucrări tematice abordate 
de domnia-sa şi generoasa contribuţie la rezolvarea practică a numeroase solicitări 
pe bază contractuală, am ajuns la concluzia că o etapizare a preocupărilor ştiinţifice 
se detaşează: etapa climatologiei urbane, etapa teoretic-fundamentală şi etapa 
aplicativă, fiecare considerată ca predominantă şi nu exclusivistă. 
 Etapa iniţială este dominată de valoroase cercetări în domeniul 
Climatologiei urbane, împreună cu/sau în spiritul climatologiei urbane a mentorului 
acestei specializări la Iaşi şi nu numai, prof. Ion Gugiuman. Sunt finalizate şi 
publicate acum diverse aspecte climatice şi microclimatice, cu deosebire asupra 
oraşului Iaşi şi împrejurimi, încununate cu documentata domniei-sale teză de 
doctorat „Clima şi microclimatele din zona oraşului Iaşi” , susţinută public în anul 
1971, publicată cu actualizări în anul 1979. Merită subliniat şi faptul că a fost prima 
teză de doctorat în domeniul climatologiei elaborată la Universitatea „Al.I.Cuza” din 
Iaşi (se înţelege, sub conducerea prof. I . Gugiuman). Este o lucrare reper, în care, pe 
parcursul a 245 pagini, ni se oferă o paletă practic exhaustivă asupra aspectelor 
climatice specifice ale Iaşilor, ca şi rezultanta interacţiunilor acestora în timp şi 
spaţiu, autoarea reuşind să scoată în evidenţă atât rolul variaţiei elementelo r cadrului 
natural geografic cât şi rolul de factor climatogen al oraşului cu populaţia sa şi cu 
intensa lui activitate economică, îndeosebi industria şi transporturile auto şi 
feroviare. Dacă luăm în consideraţie şi diferenţierea climatului orăşenesc făcu tă de 
autoare pe sectoare (a vechiului centru urban şi a celor rezidenţial,industrial , 
feroviar), a periferiilor oraşului cu microclimatele respective (Bucium, Galata, 
Păcurari, Ţicău), inclusiv a zonelor periurbane (Repedea,  Ciric, Breazu) – totul 
figurat pe o hartă amănunţită şi exemplificat prin figuri şi tabele de o rară 
expresivitate – ne dăm seama de importanţa practică a acestei lucrări în vederea 
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sistematizării raţionale a Iaşului şi a împrejurimilor sale. Putem deci să conchidem 
că prin această valoroasă lucrare Iaşul este primul şi printre puţinele centre urbane 
din ţară care se bucură de un atât de amănunţit studiu climatic şi atât de adecvat 
necesităţilor practice. Cu aceiaşi matură gândire este realizat de domnia -sa, alături 
de prof. I.Gugiuman, capitolul de climă din marea lucrare colectivă „Geografia 
municipiului Iaşi” (1987). 
 Concomitent şi ulterior doamna Erhan îşi extinde preocupările de 
climatologie urbană şi asupra altor oraşe din Moldova : Fălticeni(1964) , Vatra 
Dornei (1965), Galaţi (1973), Bacău (1975,1977), Câmpulung Moldovenesc (1980, 
1981, 1989), Bicaz (1984), Vaslui (1988), între care intercalează şi o reuşită sinteză 
„Unele caracteristici climatice ale oraşelor din Moldova”  (1976). 
 Etapa a doua este etapa de lărgire a orizontului geografic climatic, de 
abordare a unor teritorii tot mai extinse până la nivel continental sau chiar planetar. 
O găsim astfel semnând două pertinente articole privind clima judeţelor Iaşi şi 
Vaslui (1988), a potenţialului climatic al unor masive muntoase izolate : Hăghimaş 
(1987) şi Ceahlău (1988), pentru a trece la aspecte climatice pe unităţi geografice tot 
mai mari : Câmpia Moldovei (1989, 1992, l995), Podişul Moldovei (1983 , 1986), 
urmat de admirabila sinteză „Clima Podişului Moldovei”din „Geografia României”, 
vol IV ( 1992) şi apoi fenomene climatice din întreaga arie a Moldovei (1992 , 1997, 
2002), finalizată cu un cuprinzător şi util articol despre „Resursele climatice ale 
Moldovei” (2001), pentru a ajunge să trateze şi unele „Particularităţi 
meteorologice...” ale României în ansamblul său (1992, 2004). 
 Ajunsă aici nu a rezistat tentaţiei de a aborda şi probleme europene... şi , de 
ce nu... chiar planetare, alături de prof. I. Hârjoabă - cel mai autorizat cadru didactic 
universitar ieşean în geografia continentelor- şi de Patriche C.V. – un tânăr şi 
promiţător cercetător ştiinţific din colectivul de geografi ai Academiei Române, 
Filiala Iaşi. Această colaborare s-a soldat cu o serie de competente lucrări privind 
unele fenomene globale cu influenţe asupra  Europei vestice şi centrale... şi cu 
reverberaţii până în ţara noastră (2005 , 2006, 2007). 
 Tot acum merită pomenite şi acele lucrări (ca prim sau secund autor) 
conceptual teoretice şi metodologice (nu fără atenţionări aplicative), între care 
menţionăm doar câteva mai apropiate spiritului etapei : „Rolul condiţiilor fizico-
geografice în poluarea mediului urban” (1973), „Influenţa pădurii asupra 
temperaturii solului şi aerului”(1981),”Evaluarea şi repartiţia radiaţiei solare 
directe asupra terenurilor cu înclinare şi orientare diferite”(1982) ş.a. Şi... de ce 
nu... tot aici ar putea fi incluse, prin bogăţia şi valoarea informaţiilor ştiinţifice , 
însăşi cărţile, modest intitulate „Curs”, cu destinaţie prioritar didactică. 
 Cercetarea aplicativă, cu prezenţe în întrega activitate dar dominantă în 
etapa finală, este reprezentată prin lucrări în care cercetarea fundamentală apare ca 
motivaţie pentru utilizare raţională sau măsuri ameliorative în vederea unei utilizări 
cât mai eficiente, de tipul, „Contribuţii la cunoaşterea potenţialului natural al 
teritoriului muncipiului Iaşi, cu unele implicaţii de ordin practic”(1978) ; „Aspecte 
climatice de interes practic pentru economia judeţului Vaslui”(1988) ; „Parametri 
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meteorologici de importanţă practică pentru zona oraşului Câmpulung 
Moldovenesc”(1988) ; „Stadiul actual al cunoaşterii poluării aerului în Moldova şi 
măsurile de prevenire şi combatere care se impun”(1992) etc. Dar îndeosebi se 
include aici activitatea contractuală, obişnuit rar evidenţiată în munca noast ră. In 
cazul doamnei Erhan, se impune nu numai mulţimea unor astfel de contracte...26 la 
număr...(elaborate singură sau în colaborare) ci şi prin utilitatea practică directă 
adresată beneficiarului de contract. Iată câteva exemple semnificative : „Resursele 
climatice ale judeţului Iaşi” (beneficiar Cons.pop. jud.Iaşi, 1973) ;”Resursele 
naturale ale judeţului Iaşi” (idem, l978) şi „Studiu climatic şi microclimatic al 
zonei preorăşeneşti Leţcani-Iaşi” (idem, 1985) ; „Studiu de fundamentare socio-
sanitară a resurselor terapeutice din perimetrele Drânceni, Vădeni-Murgeni, 
Muntenii de Jos şi Pungeşti, jud. Vaslui”(ICPROM Iaşi, 1986) ; „Potenţialul 
radiativ şi termic în zona oraşului Vaslui”(Cons. pop. jud. Vaslui, 1986); „Studiu de 
fundamentare a posibilităţilor de valorificare socio-sanitară a resurselor 
terapeutice din jud. Iaşi” (ICPROM Iaşi, 1987); „Cercetări climatice în vederea 
valorificării economice a resurselor balneologice din perimetrele Strunga -Gropniţa, 
jud. Iaşi”(AEIAICPS-Iaşi, 1987) ; „Potenţialul natural, uman şi economic al 
Masivului Ceahlău” (M.E.I., 1985); „Studiul geografic al centrelor agro-industriale 
din Moldova”(Inst. de Geografie Bucureşti, 1989); „Aspecte termice, pluviometrice 
şi de poluare atmosferică în Moldova”, în Atlasul Geografic Informatizat al 
Moldovei (GrantM.E.I., l997) şi multe altele... toate fiind exemple tipice de 
valorificare ageografiei climatice în scopuri utilitare. Important este şi faptul că 
aceste studii nu sunt doar constatative, ci, în cunoştinţă desituaţie, sunt însoţite de 
propuneri privind remediile de îmbunătăţire a calităţii mediului ambiant . Am reţinut 
şi un studiu (în colab. cu prof. I. Hârjoabă) de generală importanţă în regiunile 
colinare, ca cea a Podişului Moldovei, ce se recomandă chiar prin titlul său 
„Determinarea gradului de insolaţie pentru valorile pantelor şi expoziţiilor folosite 
în bonitarea terenurilor agricole în vederea optimizării agriculturii în profil 
teritorial”(contract cu I.C.P.A. -Bucureşti, 1986). 
  
Nu putem încheia fără a remarca şi interesul depus de doamna Erhan pentru 
stabilirea adevărului privind istoricul climatologiei, mai întâi prin colaborarea la 
„Cunoaşterea şi cercetarea climei României” din Geografia României, vol. I, 
1983... şi apoi prin documentatul articol „Dezvoltarea climatologiei la Universitatea 
Al.I.Cuza Iaşi” (2004), din volumul omagial dedicat centenarului geografiei la 
această onorabilă instituţie. Am reţinut, între alte detalii, rolul important deţinut de 
geografii ieşeni, între care Mihai David, primul profesor care a ţinut un curs de 
climatologie ( intitulat„Atmosfera”) în cadrulSecţiei de Geografie de la Facultatea 
de Ştiinţe, de profesorul din învăţământul preuniversitar ieşean Iulian Rick şi în 
special de prof. Ion Gugiuman, care a promovat climatologia la nivel de „şcoală” în 
care s-au specializat cadre tinere care au perpetuat climatologia la Universitatea 
ieşeană... în frunte cu... o spun fără nici o reticenţă...doamna Erhan - ce a continuat 
şi continuă această şcoală – şi au alimentat cu personal calificat Staţiunea de 
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Cercetări Geologice şi Geografice „Stejarul” Pângăraţi, diverse staţii meteorologice 
sau agenţii de protecţia mediului, inclusiv Institutul de Geografie din Bucureşti . 
 Pentru prestigioasa activitate depusă pe toate aceste planuri , doamna Erhan 
a fost cooptată ca : 
 Membru al Societăţii Române de Geografie ; 
 Membru al Asociaţiei de climatologie din România ;  
 Membru în Comisia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie a Secţiei de 
Agriculturăşi a primit următoarele atestări onorifice :  
 Premiul Ministerului Învăţământului şi Culturii pentru colaborarea la 
lucrarea „Unităţi şi subunităţi climatice în partea de est a R . P. R.” (1960) ; 
 Premiul „Gh. Munteanu - Murgoci” al Academiei Române pentru 
colaborarea la volumul „Geografia municipiului Iaşi” (1987) ; 
 Distincţia „Lector universitar evidenţiat”, conferită de Ministerul Educaţiei 
şi Învăţământului (1986) ; 
 Diploma de onoare, conferită deSocietatea de Geografie din România 
(2000) ; 
 Medalia şi Diploma de onoare „George Vâlsan” , conferite de Facultatea de 
Geografie a Universităţii din Bucureşti (2001) ; 
 Diploma şi Medalia aniversară, conferite de Administraţia Naţională de 
Meteorologie cu ocazia sărbătoririi a 120 de ani a Seviciului Meteorologic al 
României (2004) ; 
 Medalia şi Diploma de merit, conferite cu ocazia Centenarului 
învăţământului superior geografic la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi (2004) ;  
 Certificat de atestare ca „Expert evaluator” , acordat de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării (2001). 
 
 Stimată doamnă profesoară Elena Erhan, îmi permit în numele meu 
personal, al întregii familii de geografi ieşeni şi a celor peste 40 de promoţii 
de absolvenţi, ca acum, la împlinirea a 75 ani de viaţă şi 50 ani de strălucită 
activitate universitară, să vă mulţumim pentru ceea ce aţi fost cu adevărat : 
un model de pregătire şi de activitate didactică, ştiinţifică şi aplicativă, un 
model de integare geosistemică a climatologiei în universul ştiinţelor 
geografice şi un model de seriozitate, distincţie şi discreţie în conduita de zi 
cu zi. Sunt tot atâtea argumente care ne îndeamnă să vă urăm din tot sufletul 
sănătate deplină întru „ Mulţi ani fericiţi”, cu noi realizări în domeniul pe 
care l-aţi onorat cu atâta devoţiune”. 
  
Prof.univ.dr. Nicolae Barbu 
